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PRESENTACIO 
A R X I U D'HISTÓRIA D E CASTELLAR 
SEGUINT amb la tónica deis darrers números de PLA^A V E L L A intentem pre-sentar de nou una revista actual, moderna i en un nivell óptim de cara a la historia local castellarenca. Intentem que tots els treballs d'estudiosos 
peí que fa a Castellar tinguin una bona difusió des de les pagines d'aquesta 
revista i a través d'aquests estudis arribar a conéixer aquesta historia desconegu-
da i alhora tan propera. 
E n aquest número hem aconseguit acollir temátiques que pertanyen a dife-
rents époques de la historia de Castellar. Comengant per les primeres etapes 
de la humanitat, l'article de Magda Fernández, llicenciada en arqueología, in-
tenta fer un petit esbós i nota sobre el material recollit d'época prehistórica: 
les destrals polides. Aqüestes son un material que indica la presencia humana 
a Castellar en el Neolític, malgrat tot la cronología és tan ámplia i el material 
tan redui't que és difícil fer un ampli estudi. Seguint en el camp de 1 arqueolo-
gía, el següent estudi es basa en la sepultura alto-medieval de Cadafalc, és a 
dir, deis primers segles d'época medieval (IX-XII) ; l'estudi ha estat realitzat per 
Ester Planas, estudiant de 4art. curs d'História a la Universitat Autónoma de 
Barcelona. L'article en concret descriu detalladament la sepultura i el procés 
del seu descobriment a Castellar i per castellarencs. Aquesta troballa, sens dub-
te, és important per esbrinar el modus vivendi en época medieval, ja que els 
enterraments han estat sempre una traducció del que fou la vida quotidiana 
contemporánia a dit enterrament. Malauradament, el temps corromp el material 
arqueológic a estudiar; a més cal afegir la destrucció que actualment fa l'home 
i el desconeixement d'aquest davant una troballa . Qué fer amb el material? 
Creiem que des d'aquí, des de l'Arxiu, podem donar cabuda a tots aquests ma-
terials, a Castellar. 
Aquesta crida peí que fa ais materials arqueológics també serveix per a 
la documentado, que víctima de la humitat i perduda en armaris particulars, 
será la llacuna que sempre existirá en la historia de Castellar, la llacuna docu-
mental deis segles x fins al xix. La poca i única documentació d'aquesta época 
prové d'organismes oficiáis, i per tant diríem que pertany a una sola cara de 
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la moneda; ens cal, dones, la documentado de llinatges i masies, els arxius de 
les quals és el complement de la historia local i la cara de l'altra moneda, i 
és per aixo que Josep Fontana en el seu llibre La Historia, (Barcelona, Salvat, 
1979, Col. Biblioteca G.T núm. 40 ) , parlant sobre qui és el protagonista de 
la historia ens diu que no son únicament els Reis i els aconteixements polítics 
sino: «l 'Home» i els «homes»... pero no estudiar-los un a un... L'alternáncia 
consistirá en estudiar-los collectivament, en la societat que formen...» (pág. 37-38). 
Aquests protagonistes en el cas que ens ocupa son cadascun deis pobles i socie-
tats i , és el poblé de Castellar, no individualment sino en relació al seu territori: 
Catalunya. 
Deixant de banda aquests problemes que tant afecten ais historiadors i a 
la historia, continuarem parlant deis articles d'aquesta revista. Les notes que 
apunta Blanca Garí, professora titular d'História Medieval a la Universitat Cen-
tral de Barcelona, pertanyen a un conflicte sorgit arran d'un document de Ra-
món de Monteada feudatari del Castell de Castellar i Arnau i Bernat de Clas-
querí, ascendents deis futurs feudataris del Castell de Castellar pels Monteada. 
Blanca Garí a partir de l'estudi de l'heráldica com a símbol de llinatges i cava-
llers militars distingits i com a diferenciació de les «formes innobles», posa com 
a exemple l'estudi d'aquest document que tracta assumptes d'heréncia i que afecta 
directament a Castellar; per aquesta rao, tot i ser un article ja publicat a «Acta 
Histórica et archaelogica Mediaevalia», núm. 7-8, editat peí Departament d'His-
tória Medieval, Paleografía i Diplomática i l'Institut d'História de la Cultura 
Medieval de la facultat de Geografía i Historia de la Universitat de Barcelona, 
1986-1987, creiem que és d'interés publicar-ho a PLAgA V E L L A per tal de donar-
ne la difusió adient en el marc de la historia castellarenca, la qual intentem 
reunir des deis diferents números de PLAgA V E L L A . 
E l régim senyorial a Castellar és un article de Gemma Perich, llicenciada 
també en historia Moderna, que vol complementar el que és el capítol 13 del 
llibre «La cort del Batlle de Castellar», de la mateixa autora i editat per l'Arxiu 
el qual será oficialment presentat peí Dr. Font i Rius el próxim 2 4 de gener 
del 1990 a la Sala de l'Arxiu. Aquest article vol ser una contribució més, peí 
que fa a Castellar, al gran debat historiográfic entorn a l'abolició del feudalisme 
i a la continuítat del Régim senyorial després de la Senténcia Arbitral de Gua-
dalupe de 1486. L'article ha estat complementat per una entrevista al senyor 
Josep Argemí, advocat i representant del senyor del Castell, peí que fa ais sen-
yorius d'aquest a Castellar i a Terrassa. 
Tocant a la historia més recent de Castellar, Francesca Sallés, ex-professora 
de Paleografía de la Universitat Central de Barcelona, ha realitzat un petit estu-
di de les Coráis a Castellar tan arrelats i tradicionals en el nostre poblé a co-
mengaments d'aquest segle tot i que després aquests grups coráis van desaparéi-
xer completament fins ara que han tornat a formar-se uns grups coráis encara 
que molt diferents ais primers. E l segon article de Francesca Sallés és una rela-
ció de noms i esdeveniments particulars de tots aquells castellarencs que a l'épo-
ca d'anar a «fer les Amériques», fináis del segle xix i comengaments del segle 
xx , varen emigrar fonamentalment a Centroamérica; aquesta relació ha de ser 
útil per a un posterior treball sobre l'emigració de castellarencs a les Amériques 
o sobre algunes biografíes. 
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Finalment us apuntem alguns comentaris de llibres d'história local, recent-
ment publicáis i que de segur us poden interessar. Insistim també, que us adre-
cem la nostra sincera voluntat a acollir i rebre les vostres suggeréncies així com 
els estudis realitzats per castellarencs o foranis sobre la historia, geografía, art 
o fets de Castellar. 
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